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A presente pesquisa tem por objetivo analisar a opinião dos discentes quanto a 
importância e o momento em que é disponibilizada a disciplina Teoria da Contabilidade, 
no curso de Ciências Contábeis de uma Instituição de Ensino Superior – IES comunitária da 
região da grande Florianópolis. A metodologia utilizada na pesquisa é classificada como 
descritiva e apresenta abordagem quantitativa utilizando-se do método de levantamento 
ou survey por meio da aplicação de questionários para uma amostra composta por 40 
alunos, que já frequentaram a referida disciplina, representando um percentual de 74% da 
população. Como principais resultados tem-se que dentre as dificuldades enfrentadas 
pelos discentes, a falta do hábito da leitura possui a maior relevância seguido pela 
preferência por disciplinas mais práticas, apesar das dificuldades apontadas, ainda assim 
foi possível entender que quase em sua totalidade dos respondentes consideram a 
disciplina importante para seu aprendizado e necessária para a conclusão do curso, 
inclusive auxiliando no melhor entendimento de outras disciplinas disponibilizadas. 
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